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28ࠉ㔠ἑἲᏛ 60ᕳ 2 㸦ྕ2018㸧
すᮧ⚽஧ᩍᤵࠉ␎Ṕ࣭ᴗ⦼┠㘓
ࠉࠉࠉ␎Ṕ
᫛࿴ 27ᖺ 5᭶ 13᪥ࠉࠉ㧗▱┴࡟⏕ࡲࢀࡿ
᫛࿴ 51ᖺ 3᭶ ୖᬛ኱ᏛἲᏛ㒊ἲᚊᏛ⛉༞ᴗ
᫛࿴ 51ᖺ 4᭶ ୖᬛ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ἲᏛ◊✲⛉༤ኈ๓ᮇㄢ⛬ධᏛ
᫛࿴ 55ᖺ 3᭶ ࠉྠࠉࠉࠉࠉୖࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉಟ஢㸦ἲᏛಟኈ㸧
᫛࿴ 55ᖺ 4᭶ ୖᬛ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ἲᏛ◊✲⛉༤ኈᚋᮇㄢ⛬ධᏛ
᫛࿴ 60ᖺ 3᭶ ࠉྠࠉࠉࠉࠉୖࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ༢఩ྲྀᚓ㏥Ꮫ
᫛࿴ 60ᖺ 4᭶ ୖᬛ኱ᏛἲᏛ㒊◊✲⏕㸦᫛࿴ 62ᖺ 3᭶ࡲ࡛㸧
᫛࿴ 62ᖺ 4᭶ ୖᬛ኱ᏛἲᏛ㒊ຓᡭ
᫛࿴ 63ᖺ 4᭶ ᐩᒣ኱Ꮫ⤒῭Ꮫ㒊ㅮᖌ
ᖹᡂ   2ᖺ 4᭶ ᐩᒣ኱Ꮫ⤒῭Ꮫ㒊ຓᩍᤵ
ᖹᡂ 12ᖺ 4᭶ ᐩᒣ኱Ꮫ⤒῭Ꮫ㒊ᩍᤵ
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ᴫᣓⓗᨾព㸦dolus generalis㸧ࠊᅉᯝ㛵ಀࡢ㘒ㄗࠉ༢ⴭࠉ᫛࿴ 57ᖺ 5᭶ࠉ㆙ᐹ
◊✲ 53ᕳ 5ྕ
ᵓᡂせ௳ࡢ㘒ㄗ࡜⚗Ṇࡢ㘒ㄗࡢ㝈⏺ࠉ༢ⴭࠉ᫛࿴ 57ᖺ 5᭶ࠉ㆙ᐹ◊✲ 53ᕳ 5
ྕ
ඹ≢࡜㘒ㄗࠉ༢ⴭࠉ᫛࿴ 58ᖺ 6᭶ࠉ㆙ᐹ◊✲ 54ᕳ 6ྕ
࠸ࢃࡺࡿࠕ᮲௳௜ᨾពࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸫ᮍ᏶ᡂ≢⨥ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚㸫ࠉ༢ⴭࠉ᫛࿴
62ᖺ 2᭶ࠉୖᬛἲᏛㄽ㞟 30ᕳ 1ྕ
⫾ඣᛶ⮴Ṛയࠉ༢ⴭࠉ᫛࿴ 62ᖺ 6᭶ࠉ㆙ᐹ◊✲ 58ᕳ 6ྕ
ᨾព 㺃 㐣ኻᴫᛕ࡜᮲௳௜ᨾពࠉ༢ⴭࠉᖹᡂ 6ᖺ 10᭶ࠉ㜿㒊⣧஧ࡽ⦅ࠗฮἲᇶ
ᮏㅮᗙ࠘➨ 2ᕳ㸦ἲᏛ᭩㝔㸧




᪥࣭ⱥࡢᑛཝṚㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࠉ༢ⴭࠉᖹᡂ 9ᖺ 12᭶ࠉྜྷཎ⠇ኵ௦⾲ࠉᖹᡂ 8ᖺ
ᗘᩥ㒊┬≉ᐃ◊✲ࠗ⌧௦ᆺッゴ࡟㛵ࡍࡿ⥲ྜⓗ◊✲࠘
᪩ࡲࡗࡓ⤖ᯝច㉳࡟ࡘ࠸࡚ࠉ༢ⴭࠉᖹᡂ 13ᖺ 3᭶ࠉᐩ኱⤒῭ㄽ㞟 46ᕳ 3ྕ
ࢫ࣏࣮ࢶയᐖࡢฮ஦㈐௵ࠉ༢ⴭࠉᖹᡂ 14ᖺ 11᭶ࠉෆ⏣ᩥ᫛ඛ⏕ྂ⛥⚃㈡ㄽᩥ
㞟⦅㞟ጤဨ఍⦅ࠗෆ⏣ᩥ᫛ඛ⏕ྂ ⛥⚃㈡ㄽᩥ㞟 㸦࠘㟷ᯘ᭩㝔㸧
ࠕ୰ᅜ ࠖࠉ༢ⴭࠉᖹᡂ 15ᖺ 9᭶ࠉ⏫㔝᭾⦅ࠗ⎔ቃฮἲ 㸦࠘ಙᒣ♫㸧
ࠕᩥ໬㈈ ࠖࠉ༢ⴭࠉᖹᡂ 1ᖺ 9᭶ࠉ⏫㔝᭾⦅ࠗ⎔ቃฮἲ 㸦࠘ಙᒣ♫㸧
ࠕ⮬↛⎔ቃࡢಖㆤ ࠖࠉ༢ⴭࠉᖹᡂ 15ᖺ 9᭶ࠉ⏫㔝᭾⦅ࠗ⎔ቃฮἲ 㸦࠘ಙᒣ♫㸧
ࣇ࣮ࣜ࢞ࣥつไἲࢆࡵࡄࡗ࡚ࠉ༢ⴭࠉᖹᡂ 16ᖺ 7᭶ࠉ㕥ᮌᏲ࣭ᡞⱉᬕᙪ⦅ⴭ
ࠗࢧࢵ࣮࢝ᩥ໬ࡢᵓᅗ 㸦࠘㐨࿴᭩㝔㸧
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㸱ࠉุ౛◊✲
᮲௳௜ᨾពࠉ༢ⴭࠉᖹᡂ 3ᖺ 4᭶ࠉฮἲุ౛ⓒ㑅Ϩ⥲ㄽ㸦➨ 3∧㸧㸦᭷ᩫ㛶㸧
᮲௳௜ᨾពࠉ༢ⴭࠉᖹᡂ 9ᖺ 4᭶ࠉฮἲุ౛ⓒ㑅Ϩ⥲ㄽ㸦➨ 4∧㸧㸦᭷ᩫ㛶㸧
≌㐃≢࠿ేྜ⨥࠿ࠉ༢ⴭࠉᖹᡂ 15ᖺ 4᭶ࠉฮἲุ౛ⓒ㑅Ϩ⥲ㄽ㸦➨ 5∧㸧㸦᭷
ᩫ㛶㸧




ࠕᙉጮ⨥࡟࠾ࡅࡿᐇ⾜ࡢ╔ᡭ ࠖࠉ༢ⴭࠉᖹᡂ 26ᖺ 8᭶ࠉฮἲุ౛ⓒ㑅Ϩ⥲ㄽ
㸦➨ 7∧㸧㸦᭷ᩫ㛶㸧
㸲ࠉ⩻ヂ
ࢪ࣭ࣙࣥࣂ࣮ࣥࢬࠕ࢝ࢼࢲ࡟࠾ࡅࡿࢫ࣏࣮ࢶ࡜ἲ 㸦ࠖ1㸧ࠉ༢ⴭࠉᖹᡂ 23ᖺ 3᭶
ࠉࠉ㔠ἑἲᏛ 53ᕳ 2ྕ
ࢪ࣭ࣙࣥࣂ࣮ࣥࢬࠕ࢝ࢼࢲ࡟࠾ࡅࡿࢫ࣏࣮ࢶ࡜ἲ 㸦ࠖ2㸧ࠉ༢ⴭࠉᖹᡂ 23ᖺ 7᭶
ࠉࠉ㔠ἑἲᏛ 54ᕳ 1ྕ
ࢪ࣭ࣙࣥࣂ࣮ࣥࢬࠕ࢝ࢼࢲ࡟࠾ࡅࡿࢫ࣏࣮ࢶ࡜ἲ 㸦ࠖ3㸧ࠉ༢ⴭࠉᖹᡂ 24ᖺ 2᭶
ࠉࠉ㔠ἑἲᏛ 54ᕳ 2ྕ
ࢪ࣭ࣙࣥࣂ࣮ࣥࢬࠕ࢝ࢼࢲ࡟࠾ࡅࡿࢫ࣏࣮ࢶ࡜ἲ 㸦ࠖ4㸧ࠉ༢ⴭࠉᖹᡂ 24ᖺ 7᭶
ࠉࠉ㔠ἑἲᏛ 55ᕳ 1ྕ
ࢪ࣭ࣙࣥࣂ࣮ࣥࢬࠕ࢝ࢼࢲ࡟࠾ࡅࡿࢫ࣏࣮ࢶ࡜ἲ 㸦ࠖ5㸧ࠉ༢ⴭࠉᖹᡂ 25ᖺ 7᭶
ࠉࠉ㔠ἑἲᏛ 56ᕳ 1ྕ
ࢪ࣭ࣙࣥࣂ࣮ࣥࢬࠕ࢝ࢼࢲ࡟࠾ࡅࡿࢫ࣏࣮ࢶ࡜ἲ 㸦ࠖ6㸧ࠉ༢ⴭࠉᖹᡂ 27ᖺ 7᭶
ࠉࠉ㔠ἑἲᏛ 58ᕳ 1ྕ
ࢪ࣭ࣙࣥࣂ࣮ࣥࢬࠕ࢝ࢼࢲ࡟࠾ࡅࡿࢫ࣏࣮ࢶ࡜ἲ 㸦ࠖ7㸧ࠉ༢ⴭࠉᖹᡂ 28ᖺ 3᭶
ࠉࠉ㔠ἑἲᏛ 58ᕳ 2ྕ
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㸳ࠉᡤᒓᏛ఍
᪥ᮏฮἲᏛ఍఍ဨ 
